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Összefoglalás. A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár hazánk legrégebbi könyvtára. Már a 11. század-
ban mintegy 200 könyvet őriztek itt. Története fordulatos, állománya többé-kevésbé folyamatosan 
növekedett és jelenleg több mint 400 000 kötetre tehető. A magyar bencés szerzetesek között sok tu-
dós volt, oktatással is foglalkoztak, iskolákat létesítettek, ezért többek között zoológiai könyveket is 
gyűjtöttek. A könyvtárban jelenleg megtalálható ilyen tárgyú műveket azonban még nem dolgozták 
fel. Jelen közleményünkben a 16–18. századból származó zoológiai könyveket mutatjuk be, melyek 
legtöbbje könyvsorozat, kézikönyv, disszertáció vagy tankönyv, de magas színvonalú összefoglaló, 
tudományos könyv is található közöttük, mint CONRAD GESSNER, ULISSE ALDROVANDI vagy CARL 
LINNÉ munkái. Kiemelendő, hogy a könyvek negyede (a magyarországi könyvtárak állományának 
jelenlegi digitális feldolgozottsága alapján) csak ebben a könyvtárban tálható meg Magyarországon. 
Ez annak a jele, hogy a szakkönyvtárakon kívül egyházi könyvtárakban is értékes zoológiai könyvál-
lományra bukkanhatunk. 
Kulcsszavak: LINNÉ, BORKHAUSEN, állatrendszertan, tudománytörténet 
Bevezetés 
Dolgozatunkban a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár 16–18. századból származó zoo-
lógiai könyveit mutatjuk be, kiegészítve BAKONYI & BAKONYI (2016) könyvtártörténeti 
munkáját a zoológiai vonatkozásokkal. A témát interdiszciplináris megközelítéssel kezel-
jük. Célunk elsősorban az, hogy a zoológia tudománytörténetével foglakozó szakemberek 
számára közelebb hozzuk a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban rejlő értékeket és ráirá-
nyítsuk ezekre a figyelmet, követve a már DURY (1650) által is hangoztatott elvet, miszerint 
a könyvtárat közel kell vinni az olvasóhoz, a felhasználóhoz. A zoológia történetét kutatók 
neve megtalálható többek között a BAKONYI et al. (2003) által publikált névjegyzékben, il-
letve GAZDA (2009) zoológiatörténeti munkákat tartalmazó könyvében. Mivel egy zoológus 
nagy valószínűséggel nem egyházi könyvtárban keres szakirodalmat, ez a bemutatás felhív-
hatja a szaktudósok figyelmét a kiválasztott könyvtár anyagára. Érdekes lehet dolgozatunk 
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továbbá olyan zoológiai szakterületen dolgozó kollégák számára is, akik valamelyik tudo-
mányos állítás eredetére kíváncsiak és ehhez forrásokat keresnek. Az állatok elnevezésével 
kapcsolatos történeti tények sok zoológus kutatót, tudománytörténészt és művelődéstörté-
nészt is érdekelnek. Összefoglaló, újabban megjelent munka a témában például RÁCZ 
(2012) enciklopédiája. Mivel a tárgyalt korszak könyveiben sok mitikus állat leírása is 
megjelenik, ez felkeltheti művészek figyelmét is (például SZEMADÁM 1991). Tudománytör-
téneti forráskiadványok megjelentetésével foglalkozó szervezetek, mint például a 
Palimpszeszt Kulturális Alapítvány érdeklődésére is számot tarthat ez a dolgozat, ahogy ez 
az említett alapítvány által megjelentetett műből is kiderül (KÁDÁR & LADÁNYI-TURÓCZY 
2001). Természetszerűleg érdekelheti ez a munka azokat a könyvtári szakembereket, akik 
régi könyvekkel foglalkoznak és azokat is, akik az ország könyvállományának mind ponto-
sabb feltérképezését végzik. Megpróbáljuk továbbá a feldolgozott anyagot olyan kontex-
tusba helyezni, amely támpontot adhat arra, hogy a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár adott 
korszakból származó egyes zoológiai könyvei vagy a könyveinek együttese mennyire érté-
kes, különleges, egyedülálló az országon belül. Az anyag nemzetközi összehasonlítása 
azonban meghaladná a dolgozat kereteit. 
A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár Magyarország legrégebbi könyvtára (RÉCSEY 
1904), fordulatos történettel, de ennek ismertetése most nem feladatunk. TIBOLD (1999) 
könyve ad részletesebb információkat a kérdésről. A jelenlegi könyvtári állományt a rend 
1802-es visszaállítása után kezdték gyűjteni. A könyvtárban megtalálható zoológiai köny-
vek eredetéről keveset tudunk. Nem is feladatunk ezek eredetének (proveniencia) megálla-
pítása, csupán néhány utalásszerű történeti megjegyzést teszünk. A rend 1802. évi visszaál-
lítása után mindössze 616 (KISS 1996), más forrás szerint 757 (TIBOLD 1999) könyv került 
vissza a pannonhalmi könyvtárba. A jelentős gyarapítás után (adományokból, a szerzete-
seknek ajándékozott könyvállományokból, máshol felszámolt rendházak könyvtárainak át-
vétele által, vásárlások során) 1999-re mintegy 250–260 ezer kötet volt a könyvtárban (TI-
BOLD 1999).  
Módszerek 
Vizsgálódásunk kezdő időpontjának a 16. század elejét választottuk, mert a korábban 
megjelent könyvekben található zoológiai ismeretek jelentős mértékben filozófiai, teológiai 
okfejtésekhez kötöttek, a természeti megfigyelések, kísérletes adatok, ellenőrzött informá-
ciók felhasználása kevésbé volt előtérben, ezért ezekkel nem foglalkozunk. Európában a 
mai értelemben vett természettudományos szemlélet a 16. század közepétől kezdte átvenni 
a természetismeret helyét, olyan kiemelkedő személyiségek munkáival, mint GESSNER és 
ALDROVANDI, vagy a speciális területeket érintő, modern szemléletű monográfiákat publi-
káló BELON (1555), RONDELET (1554) és SALVIANI (1554). Keresésünk végpontja, a 18. 
század vége. Ennek praktikus oka van. A könyvtárban található, 19. századi zoológiaköny-
vek száma az előző évszázadokban kiadott hasonló témájú könyvekhez viszonyítva jelentő-
sen megnőtt. Ezek vizsgálata meghaladná jelen tanulmány kereteit.  
Feldolgozásunkban azok a művek szerepelnek, amelyek az állatok rendszertanával  
(taxonómia), fajleírásokkal, csoportjellemzésekkel, a fajok elterjedésével (biogeográfia), az 
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állatok evolúciójával, biológiai, viselkedési, ökológiai megfigyelésekkel, vizsgálatokkal, 
illetve az állattan oktatásával foglalkoznak. A zoológia témaköre jelentősen átalakult az 
utóbbi mintegy ötven évben, újabb tudományterületek megjelenésének és különböző rész-
tudományos eredmények ugrásszerű növekedésének köszönhetően. Ezért ebben a dolgozat-
ban azokat a jelenleg általánosan elfogadott témaköröket tekintjük a zoológia területébe tar-
tozóknak, amelyek például BAKONYI (2003) tankönyvében is megtalálhatóak. Listába 
vesszük a nagy kézikönyveket, lexikonokat és tudománynépszerűsítő könyveket is, ame-
lyekben jelentős mennyiségű zoológiai információt találunk. Nem foglalkozunk az állator-
vosi, mezőgazdasági, vadászati vagy – jelentős számban található – zoológiai kérdéseket is 
érintő, de alapvetően természetfilozófiai, vallásfilozófiai művekkel.  
Csak azokat a könyveket tárgyaljuk, amelyeket kézbe is vettünk. Nem teszünk különb-
séget eredeti munka, fordítás és kompiláció között. Ennek az az oka, hogy a vizsgált kor-
szakban, főleg annak elején, gyakori és elfogadott volt a saját megfigyelésekkel, gondola-
tokkal kiegészített kompiláció. GESSNER és ALDROVANDI hatalmas munkái is jelentős 
mennyiségű más műből kivonatolt anyagot tartalmaznak. A fordítások esetén bevett gya-
korlat volt, hogy a fordító helyenként átírta, továbbfejlesztette az eredeti anyagot. 
A dolgozat végén adjuk közre az általunk kézbe vett könyvek listáját. Az itt közölt 
könyvjegyzék és a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár katalógusában található adatok kö-
zött eltérések lehetnek, de a jelen dolgozat végén szereplő listában található adatok frisseb-
bek, mint a könyvtári katalógusokban találhatók, valamint általunk ellenőrzöttek (néhány 
esetben SAMODAI ÉVA könyvtáros volt szíves ellenőrizni adatainkat).  
A szerzők neveit lehetőség szerint a CERL (Consortium of European Research 
Libraries) Thesaurus adatbázisában megadott egységesített névalak szerint közöljük. A 
CERL az európai kutató könyvtárak közös projektje, amelynek célja, hogy támogassa a 
nyomtatott és kéziratos anyagok megosztását a könyvtárak között, és elősegítse ennek a 
kulturális örökségnek a hasznosítását és megőrzését. (Honlapjának címe a következő: 
CERL http://thesaurus.cerl.org/) Ha egy szerző neve két vagy több egyenrangú formában 
szerepel az adatbázisban, vagy egyáltalán nem található meg ott, akkor a könyvön feltünte-
tett vagy ahhoz az adatbázisban megtalálható, formailag legközelebb eső nevet adjuk meg. 
A keresztnevek rövidítéseit feloldjuk az egységes megjelenés érdekében, még akkor is, ha a 
könyvön csak a kezdőbetűk szerepelnek. Fordítások esetében gyakori, hogy a szerző nevét 
a kiadás nyelvének szabályai szerint írják (pl. a francia származású BONNET, CHARLES neve 
a német kiadáson BONNET, KARL néven jelenik meg). Ezekben az esetekben a könyvek lis-
tájában az eredeti nevet használjuk, hogy csökkentsük a tévedések lehetőségét.  
A kiadás helyét úgy adjuk meg, ahogy a könyvön szerepel. A könyv terjedelme mellett 
a mű méretét is közöljük, továbbá a könyvtári katalógus adatait, ahol lehetett, kiegészítettük 
a nyomda/kiadó nevével, valamint minden esetben a műfaji kategória szerinti besorolással, 
a következők szerint (egy könyvet többféle műfajhoz is soroltunk, ha tartalma ezt kívánta): 
Z: zoológia, tudományos (kielégíti a szaktudományos könyv kritériumait az adott kor 
színvonalának megfelelően; lehet átfogó mű, lexikon, vagy speciális területet tárgyaló 
szakkönyv), Z,T: zoológia és teológia (zoológiai adatok, ismeretek felhasználása filozófiai, 
teológiai érvelésben, de a zoológiai leírások kielégítik a kor szaktudományos kritériumait és 
nem csupán illusztrációt, vagy spekulációt jelentenek), N: tudománynépszerűsítő, ismeret-
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terjesztő könyv, T: gimnáziumi tankönyv, D: disszertáció (doktori vagy akár alacsonyabb 
szintű szaktudományos dolgozat).  
Sorozatok esetében csak azokat a köteteket vettük fel a listára, amelyek részben vagy 
egészben zoológiai témájúak, de a sorozatok egyéb témájú köteteit értelemszerűen nem vet-
tük figyelembe, ugyanis többször előfordult, hogy például a botanika és a mineralógia té-
maköre is szerepelt a zoológiával foglalkozó kötetek mellett egy sorozaton belül. Voltak 
továbbá olyan könyvek is, amelyekben mind a három említett témakör egybekötve szere-
pelt. Ekkor a könyvet a zoológiai könyvek között soroljuk fel annak ellenére, hogy csak egy 
része tekintendő témánkba vágónak. A dolgozatunk végén található könyvek listájában 
mindegyik tétel önálló sorszámot kapott, amelynek segítségével egyértelműen azonosítani 
lehet a kötetet.  
Az 1750-es évekig szinte kizárólag latin nyelvű könyvek találhatóak a listán. Ezután 
egyre nagyobb számban jelennek meg a német nyelvűek és ezek veszik át a vezető szerepet. 
Kevés francia, angol és olasz nyelvű könyv van az áttekintett időszakból a Pannonhalmi 
Főapátsági Könyvtárban. Magyarul csak a vizsgált időszak utolsó két évében jelentek meg 
zoológiai könyvek. GÁTI népiskolai tankönyve két kiadásban és RAFF könyvének magyar 
fordítása található meg a könyvtárban. RAFF könyvét FÁBIÁN JÓZSEF fordította és egészítet-
te ki. A két könyvről FEHÉR (2000) és SZ. KRISTÓF (2012) tanulmányaiban találhatók rész-
letes információk. 
Áttekintést végeztünk továbbá arra vonatkozóan is, hogy a vizsgált korszak jelentős zo-
ológusai közül kinek a műve(i) található meg jelenleg a könyvtárban. A módszerünk a kö-
vetkező volt: három zoológiatörténeti könyvből (BURCKHARDT 1907, CARUS 1872, 
LANKESTER 1893), kigyűjtöttük a 16–18. századi jelentős zoológusok neveit. Heten szere-
peltek mind a három könyvben (ULISSE ALDROVANDI, BUFFON – eredeti nevén GEORGES-
LOUIS LECLERC –, CONRAD GESSNER, JAN JONSTON, JEAN BAPTISTE DE MONET LAMARCK, 
CARL LINNÉ, JOHN RAY). RAY kivételével mindegyik szerzőnek van egy vagy több könyve 
a könyvtárban. Öten szerepeltek a három könyv közül legalább kettőben (PIERRE BELON, 
MARTIN LISTER, ALBERTUS MAGNUS, RENÉ ANTOINE FERCHAULT DE RÉAUMUR, EDWARD 
WOTTON). Közülük MAGNUS és WOTTON művei találhatóak meg Pannonhalmán. Minde-
zek alapján azt mondhatjuk, hogy a korszak fontos zoológusainak műveit érdemes a Pan-
nonhalmi Főapátsági Könyvtárban keresni, mert viszonylag sok mű található meg egy he-
lyen. 
Áttekintés és diszkusszió 
Összesen 150 kötetet tekintettünk a bemutatott módszertani szempontok szerint zooló-
giai témájúnak. A könyvek típus szerinti megoszlását az 1. táblázat mutatja be. A táblázat 
adataiból az derül ki, hogy aránylag sok a sorozat és a kézikönyv. Ez nem csoda, hiszen a 
tudós tanárok először ezekhez a művekhez nyúltak, ha egy információt meg akartak szerez-
ni. Figyelemre méltó azonban a szakkönyvek relatíve nagy aránya. Véleményünk szerint a 
tudománynépszerűsítő könyvek száma ismertségük, elterjedtségük és könnyű hozzáférhető-
ségük miatt magas. A gimnáziumi tankönyvek az 1700-as évek vége felé jelentek meg. 
Nem véletlenül. A rend 1802-es visszaállítása után I. FERENC magyar király az oktatást, a 
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fiatalság nevelését és képzését is feladatul szabta a bencéseknek. Ettől kezdve Pannonhal-
mának a teológiai képzés mellett középiskolai tanári képzést is kellett végeznie (MÉSZÁROS 
1990).  
1. táblázat. A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban talált zoológiai könyvek típus szerinti 
megoszlása (kötetek száma alapján). 
Table 1. Categories of the zoology books in the Library of the Archabbey of Pannonhalma  
according to their content. 
Típus Kötetek száma (db) Megjegyzés 
Könyvsorozat 73  
Kézikönyv 28 gyakran az ásványokat és 
növényeket is tartalmazza 
Speciális szakkönyv 20 egy részterület feldolgozása 
Zoológia és teológia 6 teológiai megfontolások, erős 
zoológiai adatokkal 
Tankönyv 14 gimnáziumi tankönyv 
Tudománynépszerűsítő 7 ebből négy kötet egy sorozat része 
Disszertáció 2 önálló könyvfejezetként 
 
A könyvsorozatok legrégebbi és legismertebb darabjai CONRAD GESSNER és ULISSE 
ALDROVANDI hatalmas, enciklopédikus művei, amelyekben rendszeres, sok tekintetben kri-
tikus, máshol azonban az általánosan elfogadott, de ma már tévesnek bizonyult állításokat 
is elfogadva írták meg monumentális munkáikat (RIEDL-DORN 1989). A két tudós zoológiai 
munkásságát itt nem értékeljük, mert ez meghaladná e közlemény célját és terjedelmét. 
Azok számára, akik részletesebb információt keresnek a témáról GESSNER esetében utalunk 
FISCHER (1966), LEY (1929) és PINON (2005) műveire. ALDROVANDI – témánkba vágó – 
könyveiről újabban VISKOLCZ (2014) írt összefoglalót. Kiemeljük, hogy mindkét szerző 
munkáiban képzőművészeti szempontból is igen érdekes és értékes ábraanyag található, ál-
latábrázolással foglalkozó művészeknek javasolt ismeret (DELFINO & CEREGATO 2008, 
KUSUKAWA 2010) (1. ábra).  
Az előzőekhez hasonlóan, és az említett okok miatt, nem foglalkozunk LINNÉ legismer-
tebb munkájának, a Systema Naturae címűnek köteteivel sem. Megfelelő áttekintést és ér-
tékelést sok helyen találunk (például SZABÓ 2008, MÜLLER-WILLE 2013). JONSTON széles 
körben elterjedt, népszerű ötkötetes sorozata (emlősök, madarak, ízeltlábúak, kétéltűek és 
hüllők, halak és cetek) teljes a könyvtárban. Az illusztrációk ezekben a könyvekben is mű-
vészi értéket képviselnek (MATUSZEWSKI 1989). JONSTONHOZ hasonló, élvezetes stílusban 
írt BUFFON, akinek szintén több nyelvre is lefordították a műveit. Munkásságát ROGER 
(1997) foglalta össze. BUFFON művei közül egy emlősökről szóló 13 kötetes (négykötetnyi 
ábrával kiegészített) és egy madarakról szóló nyolckötetes (egy kötetnyi ábrával kiegészí-
tett) sorozat található meg a könyvtárban. Zoológiai szempontból de BEAURIEU és 
HENNEBERT hét kötetből álló könyvsorozata kevésbé érdekes, mert tudomány és morál ke-
veredik a szövegben. MARTINI 11 kötete valódi, mai értelemben vett lexikon, ahol a cím-
szavak alfabetikus sorrendben követik egymást. Nem csupán zoológiai, hanem a kor szoká-
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sához híven, botanikai és mineralógiai szakkifejezéseket is tartalmaz. A bemutatott soroza-
tok zoológiai szempontból átfogják a korszak tudományos ismereteit.  
 
1. ábra. Az igen ritkának számító menyhalról (Lota lota) készült 16. századi festmény (fenn) és 
ahogy GESSNER könyvében, mint fametszet megjelent (lenn). Az eredeti kép színes volt. A gazdag 
olvasóknak készült kötetekben a fametszeteket kézzel kiszínezték. 
Figure 1. The 16th century painting of a rare burbot fish (Lota lota) (upper) and as a woodcut in GESSNER’s book. 
The original painting was colored. The woodcuts were also colored in the copies made for wealthy readers. 
 
A zoológiai kézikönyvek egy csoportjában a könyvek rendszerint zoológia, botanika és 
mineralógia fejezetekre tagolódnak, sokszor ebben a sorrendben. A legnagyobb fejezet 
mindig a zoológia, tekintettel az állatfajok és a hozzájuk kapcsolódó ismeretek számos vol-
tára. A vizsgált időszak utolsó negyedszázadában jelennek meg azok a kézikönyvek, ame-
lyek már csak általános természettörténeti és zoológiai ismereteket tartalmaznak, botanikai 
és mineralógiai fejezetek nélkül. Ez jelzi a speciális ismeretek mennyiségének jelentős nö-
vekedését. A kézikönyvek közül kiemelendő SPERLING (1661) műve (2. ábra), amelyben 
például a fejtetű biológiájáról máig idézhető adatokat közöl (MEY 2003). A fajok (csopor-
tok) meglepően korrekt, didaktikus, művelődéstörténeti és filozófiai megjegyzésekkel tarkí-
tott leírását alkalmazza, ezért érdemes két példát alaposabban is bemutatni. A tűzmolyok-
hoz (Pyraustidae) tartozó Pyrausta genusz elnevezéssel a lepkéket (A pillangóról), Musca 
elnevezéssel a legyeket jellemzi (A légyről), egységes szerkezet szerint. Részletek a szö-
vegből:  
„A pillangóról. Tanítás: A pillangó nagyon törékeny rovar, amely jelzi a tavaszt és ked-
veli a virágokat. Kérdések: I. Mivel táplálkozik? Válasz: A pillangó, németül SommerVogel 
(sic!) vagy MolckenDieb (sic!), keveset táplálkozik, leginkább a virágokból. Szereti ugyanis 
a virágokat, és ezekből szívja ki mindazt, ami ínyére van. II. Hogyan növekedik? Válasz: 
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Mérete és felépítése változatos, mivel száznál többfélét ismerünk. A legtöbbjüknek csápjaik 
és törékeny, lisztszerű porral behintett szárnyaik vannak, amelyek közül némelyik foltot vi-
sel, némelyik egyszínű. Magukat a lepkéket pedig hol egy, hol kettő, hol több szín alapján 
határozzuk meg. III. Hogyan szaporodnak? Válasz: Párosodnak és petét raknak. Úgy tart-
ják róluk, hogy fákból, férgekből és másokból születnek. De azt, amit gyakran mondanak, 
gondolkodással kell értelmezni. Ami fákban, levelek között, rothadó dolgokban lesz, nem 
egyenesen azokból keletkezik. Alaptétel: Néhány pillangó a fényre repül. A pyrausta, görö-
gül pürausztész, tömeges rovar, azt tartják róla, hogy a tűzben születik, de egyetlen élő-
lénynek sem lehet ilyen születése. Egyes pillangókat megbabonáz a tűz fénye, és a tűzbe re-
pülnek majd elégnek. Tehát ezeket tartjuk a valódi pyraustáknak. Innen való a közmondás, 
a pyrausta halála, arról az emberről, aki a saját vesztébe rohan. És a pyrausta örömének 
örül, a pillanatnyi gyönyörűségről, amit örök szerencsétlenség követ.” (BÍRÓ CSILLA fordí-
tása.) 
 
2. ábra. SPERLING könyvének címlapja. 
Figure 2. Cover page of SPERLING's book. 
 
„A légyről. Szabály. A légy bosszantó, szemtelen, arcátlan, tolakodó, nyugtalan rovar. 
Kérdések: I. Mivel táplálkozik? Válasz: A legyek szinte mindent megkóstolnak, minden után 
sóvárognak, leginkább pedig a vér iránt epekednek. A légy az ember evőtársa, lakótársa, 
asztaltársa. Bárhol terített asztala van, a szegények kunyhóiban éppen úgy, mint a királyok 
és hercegek váraiban és palotáiban. Amit a szakácsok az ő zúgása mellett fűszereznek, azt 
megkóstolja, még magukat az urakat is megelőzve. Sőt, megtámadja az urakat, és velük 
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küzdve még zaklatja is őket, és miután azok elkergetik, annál inkább visszatér, és miután 
újra és újra elűzik, jobban és jobban törekszik visszajönni. II. Hogyan növekedik? Válasz: 
Nagyságra és felépítésre nézve változatos. Egyesek mérete ugyanis igen kicsi, egyeseké kö-
zepes, másoké nagyobb. Némelyik feje nagy, némelyiké kicsi; Valamelyik potroha vastag, 
némelyik a homlokán vékony csápokat vagy szarvacskákat visel, némelyiknek ez hiányzik. 
Ormányuk van, amellyel mindent megérintenek és felfalnak. Van szárnyuk, de nem olyan, 
mint a madaraké, hanem hártyából van. Mikor azokat a nap(fényben) kiterjesztik, különbö-
ző színekben pompáznak, szépségük vetekszik a páva farkával. III. Hogyan szaporodnak? 
Válasz: Párzást végeznek, és gyakran egyesülve repülnek. A nemzésük adománya (ti. ered-
ménye) a pete, amelyből először lárva lesz, majd pedig a légy. Scaliger ezt mondja: Ponto-
sabban ítélné azt, hogy a tojás több mint a pete. És ugyan minden közbeesés nélkül a peté-
ből tüstént állat születik: némelyik esetben másként történik. A petéből ugyanis nem azonnal 
állat lesz, hanem valami közbülső (ti. átmeneti). E közbülső dolognak (átmenetnek) két 
módja van: az egyik befejezettebb, úgymint a legyek lárvái, ivadékai, amelyekből a legyek 
lesznek, a másik befejezetlenebb, úgymint a tojások, amely arányainak növényei(?). Nem 
gondolom tehát gyümölcsmagnak vagy tojásnak, mint amilyen az állat petéje, hanem a pete 
belsejébe rejtett teljes egész (ti. ép) utódnak, de mégsem ízekkel ellátottnak. Befejezettnek 
mondom minden egyéb tekintetében kivéve az ízeket. Ezt a széleskörű véleménnyel ellentét-
ben én úgy gondolom, hogy nem kell durvább (alacsonyabb rendű) természeti sajátosság-
nak elfogadni. Az olajjal vagy vízzel elpusztított legyek feltámadnak. Miután elpusztultak, 
ha sóval vagy hamuval meghintjük őket, a legyek feltámadnak. Így halottak voltak az élet 
második szakaszáig, de nem az elsőig. Jelen volt a lélek, az élet azokban az elpusztult le-
gyekben, egészen az első szakaszig; hiányzott a lélek, az élet a második szakaszig. Így tehát 
nem annyira halottnak, mint inkább kvázi halott vagy félig halott legyeknek mondják őket. 
A teljes megfosztástól ugyanis az (élő) állapothoz természetesen nincs visszatérés. A na-
gyobb legyek ürülékéből férgek lesznek. A légy tisztátalan állat; ürülékével bemocskolja a 
padokat, a festményeket, a ruhákat, a könyveket. És nem ritkán abból az ürülékből, különö-
sen a nagyobbakéból, mindenekelőtt a húsokra veszélyes férgek kelnek ki. Scaliger látta, 
hogy a légy a kezében lerakja azt az anyagot, amelyből a féreg kikel. Ennek a dolognak az 
oka az emberek számára nem marad homályban. A legyek ugyanis minden után sóvárog-
nak, és a férgek anyagát(?) a táplálékkal együtt elfogyasztják, és az elfogyasztott dolgot a 
gyomrukon keresztül adják vissza.” (SZEBELÉDI ZSOLT fordítása.) 
Mindkét jellemzés jól ecseteli a két nagy rovarrend (hiszen lényegében rendek jellemzé-
séről van szó) morfológiájának, biológiájának és ökológiájának változatosságát. A lepkék 
esetében a fototaxis jelenségének, a legyek esetében pedig a holometamorfózis megfelelő 
leírását tartjuk szakmai szempontból értékesnek, hiszen több mint 350 éves szakmai szöve-
gekről van szó. Érdekesek a bölcseleti fejtegetések is, a saját vesztébe rohanó emberről és a 
legyek feltámadásáról.  
A speciális szakkönyvek közül csak azokat emeljük ki, amelyek a kor általános szaktu-
dományos színvonalát meghaladják, esetleg máig érvényes eredményeket tartalmaznak. A 
faunisztikai és taxonómiai kötetek közül érdekes Kühn könyve, amely a rovargyűjtés mód-
szereivel foglalkozik. KRAMER, a lápi póc (Umbra krameri) névadója, Alsó-Ausztria flórá-
ját és faunáját dolgozta fel. VON PAULA SCHRANK szintén Ausztriából publikált magas 
szintű faunisztikai munkát. VON NEUHAUS számos új faj, máig érvényes leírását közli. 
BORKHAUSEN munkája a lepke-taxonómusok számára ma is alapmű. Ökológiai ismereteket 
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is tartalmaz VON GLEICHEN tetszetős illusztrációkkal díszített munkája, amely a szilfákon 
élő levéltetvekről és ragadozóikról szól, valamint SCHOENBAUERnek a kártevő kolumbácsi 
légy (Simulium colombaschense) fajról írt könyve. A hidrobiológiai könyvek közül említés-
re méltó EICHHORN szépen illusztrált könyvecskéje a zooplankton egyes fajairól és BLOCH 
jelentős munkája a németországi halfaunáról.  
A tudománynépszerűsítő könyvekre jellemző, hogy a szaktudományos ismeretek mellett 
sokszor filozófiai és teológiai megfontolásokat is tartalmaznak. Gyakori továbbá, hogy a 
mai múzeumok egyik elődjét jelentő, vegyes, többé-kevésbé rendezett természettudományi 
gyűjtemények, az úgynevezett „csodák kamrája” (Wunderkammer) tárgyait, anyagát is be-
mutatják. Ezekben a gyűjteményekben a furcsaságok (például csontok, torzult csőrű mada-
rak, ismeretlen eredetű trópusi növények és állatok) domináltak részletes, alapos tudomá-
nyos feldolgozás, háttér nélkül.  
A tankönyvek közül a legelterjedtebb PILLER (1778) munkája volt, amit gimnáziumi ta-
nulók számára írt, természetesen latin nyelven. Ebben a tankönyvben már komoly szakmai 
anyag szerepel. A rovarok rendszertanát tekintve például hét nagy csoport ismerete volt kö-
telező. Ezek a következők: I. Coleoptera, II. Hemiptera, III. Lepidoptera, IV. Neuroptera, 
V. Hymenoptera, VI. Diptera, VII. Aptera. Meg kellett tanulni a csoportokat elkülönítő 
morfológiai jegyeket és azokat a nagyobb rovarcsoportokat is, amelyek az adott taxonba 
tartoznak. A II. Hemiptera esetében például három csoportot különböztettek meg; 1. 
Gryllus (Migratorius, Sáska, Zugheuschrecke), 2. Cicada (Prütsök, Baumgrille, Cicade) és 
3. Cimex (Lectularius, Palatzka, Bettwanze). Láthatóan igyekezett minél több nevet megad-
ni a pontos azonosíthatóság kedvéért. PILLER könyvét az első Ratio Educationis (1777) elő-
írása (131. §) miatt készítették (FRIML 1913, MÉSZÁROS 1980), és széleskörűen használták 
a magyar iskolákban. Ugyanakkor, ahogy ez lenni szokott, tartalmát kritika is érte, és volt, 
aki jobb tankönyvet kívánt (ACSAY 1898). 
Kutatásunk tanulsága, hogy egy olyan speciális témakörben, mint a 16–18. századi zoo-
lógia nem elég a nagyobb könyvtárak és szakkönyvtárak anyagának áttanulmányozása, ha-
nem érdemes az egyházi könyvtárak gyűjteményeibe is betekinteni. Mint láttuk, egy olyan 
rend könyvtárában, mint amilyen a bencés, amely foglalkozott felsőoktatással története so-
rán, feltáratlan kincsekre lelhetünk, hasonlóan, ahogy ez a zirci Ciszterci Műemlékkönyv-
tárban fellelt „Bestiarium Zircense” esetében történt (BORECZKY 2016). 
Köszönetnyilvánítás. Köszönjük VÁRSZEGI ASZTRIK főapát úrnak és HORTOBÁGYI CIRILL perjel 
atyának, hogy kutatásunkat lehetővé tették, valamint ÁSVÁNYI ILONA helyettes igazgatónak és külö-
nösen SAMODAI ÉVA könyvtárosnak készséges segítségét a könyvtári munkában. Köszönettel tarto-
zunk továbbá VARGA BERNADETTnek (Országos Széchényi Könyvtár, Régi Nyomtatványok Tára) a 
kézirat elkészítése során nyújtott értékes szakmai tanácsaiért, BÍRÓ CSILLÁnak és SZEBELEDI 
ZSOLTnak (Országos Széchényi Könyvtár, Régi Nyomtatványok Tára) a pillangóról és a légyről szóló 
szöveg nem kevés fáradsággal járó fordításáért. Dr. KORSÓS ZOLTÁN és Dr. VÍG KÁROLY alapos lekto-
ri munkáját ezen a helyen is köszönjük. 
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Függelék 
A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban található, 16–18. századi  
zoológiai könyvek listája 
A könyvek sorszáma után pontosvesszővel elválasztva közöljük a következő informáci-
ókat: szerző, cím, megjelenés helye, kiadó, kiadás éve, oldalszám (szögletes zárójelben a 
számozatlan oldalak száma), rét-nagyság, műfaji kategória.  
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Abstract. The Library of the Archabbey of Pannonhalma is the oldest one in Hungary. About 200 
works were kept here as early as the 11th century. Its history is rich in turns, but the holdings of the 
library have been increasing more or less continously, and the current collection contains about  
400 000 volumes. As the Benedictine monks have been active on the teaching and the scientific field, 
zoological books, among others, were collected during the centuries. However, these books have 
never been listed and analysed from the zoological point of view in the modern holdings. As a result 
of our examination, currently 150 volumes of zoology books are to be found in the library from the 
16–18th centuries. Most of them are series of books, reference works, dissertations or school-books, 
but some high-quality scientific works of the era, as books of CONRAD GESSNER, ULISSE ALDROVANDI 
or CARL LINNÉ are also located in the collection. About one-quarter of the listed books are present 
only in this library in Hungary. This is a sign that valuable zoological books can be found in church 
libraries as well.  
Keywords: LINNÉ, BORKHAUSEN, animal taxonomy, natural history 
  
